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PENGENALAN 
 
Fizik ialah ilmu yang merangkumi astrofizik; fizik atom, molekul dan optik; fizik zarah dan fizik 
jisim termampat. Antara aspek perbincangan bidang fizik ialah pembahagian atom, pengiraan 
kelajuan cahaya, penentuan kalendar, teori pengembangan alam, dan pantulan cahaya bulan. 
Terdapat juga kajian mengenai matahari yang berputar kemudian akan mati dan kejadian kepulan 
asap sebelum galaksi membentuk.  Terdapat ayat yang menyuruh manusia membaca dan 
mengkaji (Murad K., 1985). Allah menyuruh umat-Nya membaca (Surah al-Alaq, 96:1) untuk 
memperoleh ilmu dalam pelbagai bidang termasuk fizik. 
 Membaca dengan pemahaman serta mengkaji dapat memberitahu manusia apa yang tidak 
diketahui sebelum ini (Murad K., 1985). Oleh itu, ayat al-Quran dapat memberi petanda-petanda 
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Al-Hamdulillah dengan inayah dan hidayah Allah dapatlah saya 
menyelesaikan satu buku penyelenggaraan yang tidak kurang penting 
dalam kehidupan umat Islam. Sebuah buku yang menyingkap sebahagian 
besar mukjizat al-Quran dan hubungannya dengan sains dalam kehidupan 
manusia. Pengertian sains ini sukar difahami sejak seribu tahun lalu 
sejak penurunannya sehinggalah sains ini tersingkap dalam era 
kehidupan manusia kini.  
 Buku ini terdapat empat buah artikel yang berkisar tentang ayat 
al-Quran yang menyentuh tentang Sains Asas, Fizik, Kimia, dan satu 
bab yang berkaitan dengan Geografi yang telah difahami zaman ini. 
Bab-bab tersebut adalah seperti berikut: 
 
(1) Al-Quran dan Sains Asas 
(2) Al-Quran dan Fizik 
(3) Al-Quran dan Kimia 
(4) Al-Quran dan Geografi 
 
 Semua artikel ini dikupas dengan bahasa yang mudah difahami 
dalam pelbagai peringkat masyarakat agar dapat menjadi rujukan asas 
kepada mereka dalam memahami al-Quran terhadap perkara sains yang 






 Buku ini diharap dapat dijadikan rujukan kepada semua para 
pensyarah sains dan teknologi serta para siswazah dalam bidang tersebut 
untuk memahami perbahasan asas sains dalam kehidupan manusia. 
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PENGENALAN 
Fizik ialah ilmu yang merangkumi astrofizik; fizik atom, molekul dan 
optik; fizik zarah dan fizik jisim termampat. Antara aspek perbincangan 
bidang fizik ialah pembahagian atom, pengiraan kelajuan cahaya, 
penentuan kalendar, teori pengembangan alam, dan pantulan cahaya 
bulan. Terdapat juga kajian mengenai matahari yang berputar kemudian 
akan mati dan kejadian kepulan asap sebelum galaksi membentuk. 
 Terdapat ayat yang menyuruh manusia membaca dan mengkaji 
(Murad K., 1985). Allah menyuruh umat-Nya membaca (Surah al-
Alaq, 96:1) untuk memperoleh ilmu dalam pelbagai bidang termasuk 
fizik. 
 Membaca dengan pemahaman serta mengkaji dapat memberitahu 
manusia apa yang tidak diketahui sebelum ini (Murad K., 1985). Oleh 
itu, ayat al-Quran dapat memberi petanda-petanda tentang kejadian 
alam khusunya fizik. 
 
PEMBAHAGIAN ATOM 
Atom ialah zarah seni yang bercas neutron positif. Atom ini dikelilingi 
oleh elektron yang mengelilinginya dengan orbit melingkari nukleus atau 
pusatnya (Bohr N, 2003). Ayat berikut mengisahkan kewujudan jisim 
yang lebih kecil dari atom. Allah S.W.T. telah berfirman bahawa: 
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Sains Asas, Fizik, Kimia, dan Geografi dari Perspektif al-Quran 
 m   l   k     j  i   h n  s   r   q   p   o   
 t u  `     _     ~     }     |     {     z         y     x     w       v   
j  i  h  g     f  e   d   c  b   a  
 
Maksud: Dan orang-orang yang kafir berkata: “Hari kiamat itu tidak 
akan datang kepada kami.” Katakanlah (Wahai Muhammad): “Bahkan 
(tetap datang). Demi Tuhanku yang mengetahui Segala perkara yang 
ghaib, hari kiamat itu sesungguhnya akan datang kepada kamu.” Tiada 
tersembunyi dari pengetahuannya barang seberat debu yang ada di langit 
atau di bumi, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu atau yang lebih 
besar melainkan semuanya tertulis dalam Kitab yang terang nyata.  
 
(Surah Saba’, 34:3) 
 
 Allah mengatakan bahawa Dia tahu akan hal-hal walau lebih 
kecil dari zarah atom. Kajian saintifik menemui bukti ini pada zaman 
moden. Teori pengatoman dicetuskan di Greek oleh Democritus di Greek 
lebih 23 dekad yang lalu. Atom dipanggil zarah dalam bahasa Arab. 
Atom boleh dibahagi hanya dapat diketahui sewaktu zaman pemodenan 
yang berlaku pada 20 dekad lepas. Sebelum itu, manusia mengatakan 
pembelahan zarah adalah mustahil 14 dekad lalu (Zakir, t.t.). Ayat di 
atas jelas menggambarkan sebagaimana pandangan para saintis moden. 
 
MENGIRA KELAJUAN CAHAYA 
Menurut Einstein, dunia fizik, rumus E=mc2 sebagai rumus Einstein. 
Katanya tidak ada kelajuan sepantas atau melebihi kelajuan cahaya. 
Sedangkan V1 kelajuan di atas jalan tambah V2 kelajuan kenderaan 
tidak boleh kerana melebihi kelajuan cahaya katanya. Jadi timbullah 
formula baru dari Einstein, iaitu (V1+V2)/(1+(V1xV2)/2)” (Nizam 
A., 2008). 
Rumus di atas ialah antara rumus utama yang digunakan dalam 
banyak pengiraan kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya adalah yang terpantas 
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dan tiada yang menandinginya. Rumus ini juga selari dengan ayat al-
Quran yang mengandungi ilmu kiraan kelajuan cahaya telah diturunkan 
seperti berikut (Nizam A., 2008). Firman Allah S.W.T.: 
 
  ±   °   ¯    ®   ¬   «     ª   ©   ¨    §
 ´           ³     ² µ ¼       »     º     ¹     ¸     ¶     ½  ¾    
Â  Á   À   ¿  
 
Maksud: Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-
benderang) dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menentukan 
perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindah-randah) pada tempat-tempat 
peredarannya masing-masing) supaya kamu dapat mengetahui bilangan 
tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu 
melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah 
menjelaskan ayat-ayat-Nya (tanda-tanda kebesarannya) satu persatu bagi 
kaum yang mahu mengetahui (hikmat sesuatu yang dijadikan-Nya). 
 
(Surah Yunus, 10:5) 
 
Begitulah ayat yang diturunkan pada kurun keenam Hijrah ke 
atas Rasulullah s.a.w. sebagai satu tanda rahmat Allah S.W.T. ke 
atas umat manusia (Zakir, 2006). Ahmad Nizam mengolah:  
 
Tuhan Pencipta Matahari memberitahu bahawa kedua-dua makhluk 
bercahaya tersebut sentiasa beredar atau terapung-apung di alam semesta 
yang luas. Sifat peredarannya adalah berkala menjadikan boleh dibuat 
sebagai panduan masa yang sukar dihitung. Masa boleh dikira dalam 
tahun dan sebagainya. sesungguhnya setiap ciptaan Tuhan adalah untuk 
dimanfaatkan bagi umat manusia yang tahu menggunakannya. 
Sememangnya orang Arab sudah ada jadual masa dipanggil kalendar 
berdasarkan kedudukan bulan. Al-Quran juga telah diturunkan kepada 
bangsa Arab dalam tulisan Arab yang memudahkan mereka membacanya.  
 
(Elnaby M.H., 2011) 
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Penjelasan ini menunjukkan kiraan cahaya oleh orang Arab difirmankan 
oleh Allah S.W.T. Berikut adalah petikan seterusnya ayat al-Quran 
yang juga menerangkan ilmu perhitungan masa, Firman-Nya: 
 
¹  ¸  ¶ µ ´  ³ ²º¿ ¾ ½ ¼      »   
 
Maksud: Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan 
siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-
apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas). 
 
(Surah al-Anbiya’, 21:33) 
 
 Ayat di atas ini mengandungi perkataan segala urusan, iaitu 
berkelajuan cahaya sama dengan bulan gerak satahun tahun atau 12 
bulan. Orbit telah dinyatakan dengan jelas dalam ayat berkenaan 
(Elnaby M.H., 2011).  
 Al-Quran juga telah menjadi sumber pembuktian ilmu kiraan 
kelajuan cahaya. Tokoh Dr Mansour Hasab Elnaby membuat formula 
berdasarkan ayat dari al-Quran. Berikut adalah bagaimana kiraan oleh 
Albert Einstein, seorang tokoh fizik dan matematik. Ia diikut pengiraan 
Dr Mansour (2011): 
 
Cxt=12. 000xL 
Dimana, C=kelajuan cahaya, t=putaran bumi=24x3600 saat= 86164, 
0906 saat dan L=jarak setiap bulan pusingan=VxT 
V=(2phi xR)/T 
R=dari pusat bumi kepusat bulan=324264km 
T=masa putaran bulan=655, 71986jam 
Oleh itu, V=(2phi x324264)/655, 71986=3682, 07km/j 
Nilai ini adalah sama dengan nilai yang didapati oleh NASA.  
Einstein asingkan graviti, jadi e di belakang adalah yang diasingkan 
graviti 
a= Tm/Te x 360phi 
Tm= bulan beredar=27321661hari 
Te=bumi beredar=365, 25636hari 
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Oleh itu, a=27, 321661/36525636 x 360phi=26, 92848 
Hasilnya, kelajuan tepat bulan ialah, Ve=Vcos a 
Jika L=Ve x T, T=bulan beredar=27, 321661 hari x 24 jam=655, 
71986 jam 
Jadi, L=3682, 07x cos 26, 92848 x 655, 71986= 2152612, 336257 
km 
 C x t=12. 000x L 
 C=12. 000x 21526162, 336257km/ 86164, 0906saat 
 C=299. 792, 4998km/s 
Dr Mansour Hasab Elnaby C=299. 792, 4998 km/s 
US National Bureau of Standard C=299. 792, 4601 km/s 
British National Physical Labs C=299. 792, 4598 km/s 
General Conference on Measures C=299. 792, 458 km/s 
(Elnaby M.H., 2011) 
 
 Kiraan Dr Mansour adalah sangat tepat dengan kiraan tokoh 
astronomi yang lain. Beliau mengambil kira tarikh ayat ini diturunkan 
dengan ketepatan hasil kiraan bulan yang didapati.  
 
KIRAAN BULAN SIDEREAL DAN SINODIK  
Menurut Einstein dalam Ahmad Nizam (2008), “Sinodik dan siderial 
ialah gerakan bulan dan matahari yang dilihat dari bumi. Kalendar 
Masehi menggunakan ini, iaitu satu bulan 29, 53509 hari.”  
  Kiraan yang di gunakan sebelum penemuan maksud ayat oleh 
Dr Mansour H. E. ialah masa bagi setiap bulan dikatakan selama 
29.53 hari. Bulan beredar mengelilingi bumi sehingga kembali ke 
titik permulaan kitaran di mana masa di kira. Sebenarnya jika dikira 
dalam matematik 29. 53 hari bersamaan 29 hari, 12 jam dan 44 
minit (Elnaby M.H., 2011). Merujuk kepada kalendar sebenarnya 
dalam kalendar Hijriah 1420, diletakkan bilangan hari dalam sebulan 
adalah 28 dan 29 hari. Manakala dalam Kalendar masehi 2011 
bilangan hari adalah 28, 30 dan 31 hari. 
 Sinodik ialah kiraan tempoh sebulan bermula bulan bumi dan 
matahari berada dalam kedudukan sebaris sehingga bulan berputar 
pada paksinya mengelilingi bumi kembali ke kedudukan itu semula 
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(Elnaby M.H., 2011). Kedudukan sebenar bumi, bulan dan matahari 
boleh diperhatikan dalm Gambar 1.  
 
 
Gambar 2.1 Bulan Sinodik dalam satu putaran  
 
 Gambar 6.1 menunjukkan ahli astronomi sudah memahami 
kedudukan sebaris bulan, matahari dan bumi sebagai penanda permulaan 
dan pengakhiran kiraan masa sebulan. Begitulah menurut Jurnal 
Terjemahan Alam dan Tamadun Melayu 1:2 (2010) yang menggunakan 
perkataan ‘linear’.  
 Siderial berasaskan matahari dan bulan mengikut gerakan relatif 
dari bintang jauh atau pusat semesta ini. Inilah konsep kalendar 
Hijriah. Gerak benda langit dihitung oleh astronomi bagi siderial 
yang lebih tepat berbanding sinodik kerana ia berpusatkan bumi 
(Elnaby M.H., 2011).  
 Terdapat petikan fakta daripada The Speed of Light (2011), iaitu 
sehari adalah bersamaan dengan 24 jam manakala sebulan adalah 
29.5309 hari. Begitulah asas dalam kalendar yang digunakan sejak 
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Rajah 2.2 Bulan Sidereal dalam satu putaran  
 
Rajah 7.2 menunjukkan pengiraan sistem sidereal lebih susah daripada 
sinodik. Inilah isu berkenaan sistem kalendar yang ada dua, iaitu 
sinodik dan sidereal. Menurut kiraan sidereal, sehari adalah 23 jam 
56 minit 4.0906 saat, iaitu bersamaan dengan 86164.0906 saat. Satu 
hari sidereal ialah 27.321661 hari (Elnaby M.H., 2010).  
 
TEORI PENGEMBANGAN ALAM 
Alam ini dikaitkan dengan teori pengembangan atau Bing Bang yang 
dibuktikan dengan pemerhatian dan kajian para ahli astronomi dan 
astrofizik (Zakir Naik, 2000). Terdapat ayat al-Quran yang menceritakan 
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tentang kejadian ini suatu ketika dahulu sebagaimana firman Allah S.W.T.: 
 
   l k j   i h g   f e   d   c m
sr qpo ntw  vu  
 
Maksud: Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan 
mempercayai Bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal 
mulanya bercantum (sebagai benda yang satu), lalu Kami pisahkan 
antara keduanya? dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda yang 
hidup? maka mengapa mereka tidak mahu beriman?” 
 
(Surah al-Anbiya’, 21: 30) 
 
 Secara amnya, Allah menyuruh manusia melihat bahawa Dia 
sudah mengetahui hal ini. Para saintis mengkaji tentang alam lalu 
mendapati bahawa alam melalui satu proses pengembangan dari 
seketul objek. Allah juga berfirman:  
 
Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  
 
Maksud: Dan langit itu Kami dirikan dengan kekuasaan Kami (dalam 
bentuk binaan yang kukuh rapi) dan sesungguhnya Kami adalah 
mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga.  
 
(Surah al-Dhariyat, 51: 47) 
 
Berikut ialah olahan daripada Dewan Perwakilan Mahasiswa Damanhur 
[DPMDM] (2012) bertajuk Cemerlang Bersama al-Quran yang Saintifik 
yang mememetik kata-kata, “al-Quran yang diturunkan lama dahulu 
sudah menceritakan kejadian alam mengembang. Allah menceritakan 
kejadian langit sebagai petanda mukjizat. Allah membuatkan langit 
berkembang lalu menjadi luas. sesungguhnya al-Quran lebih maju 
daripada sains moden. Manusia pula adalah lemah kerana memerlukan 
teknologi dan kajian untuk mengetahui sesuatu hal tentang alam.” 
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Beliau juga telah memetik kata-kata Ibnu Abbas, al-Hasan, Atha, 
Ad-Dhahak, dan Qatadah yang dinyatakan oleh Imam Qurtubi, iaitu 
ayat 51:47 seperti ini menceritakan bumi dan langit sebagai satu 
kemudian Allah bahagikan kepada dua. Petikan seterusnya ialah: 
“Menurut Einstein, Teori Big Bang ialah teori yang menyatakan 
bahawa alam ini hanyalah seketul objek pada awalnya. Pada sekitar 
10 hingga 20 billion tahun dahulu, satu letupan yang dahsyat 
berlaku. Sesuai dengan kejadian Bing Bang menjadi nama gelaran 
bagi letupan itu. Seluruh isi alam seperti galaksi, bumi dan bintang 
terbentuk akibat dari pengembangan dan pengecutan.”  
Ahli astrofizik yang bertanggungjawab menyatakan teori Bing 
Bang adalah Albert Eintein (Einstein, 1916). Teori ini terbukti benar 
apabila alat canggih digunakan bagi meyakinkan bahawa alam sedang 
mengembang (Edwin Hubble, 1929).  
 
Apa yang dijelaskan oleh al-Quran ialah, langit yang banyak dan 
bumi ini termasuk matahari, bintang-bintang dan segala alam yang 
ada dalamnya, semuanya bercantum padu sebelum ini, kemudian 
Allah pisahkan kesemuanya. Ayat ini ialah mukjizat, kerana ilmu 
tentang perkara ini belum diketahui kecuali pada hari ini. 
 
(Syeikh Tantawi J.,  1920-1930) 
 
 Seluruh alam berasal dari segumpal jisim termasuklah bintang 
dan matahari telah disebut dalam al-Quran. Alam ini adalah 
Mukjizat, iaitu sesuatu yang diketahui oleh Allah pada masa itu lalu 
diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w. 
  
BULAN MEMANTULKAN CAHAYA MATAHARI 
Pada mulanya bulan dikatakan mengeluarkan cahayanya sendiri. Kemudian 
para saintis mendapati bahawa bulan disinari oleh cahaya matahari 
lalu dipantulkan ke bumi (Zakir, 2011). Ayat al-Quran terlebih dahulu 
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r q p o n m l k j i h g  
 
Maksud: Maha berkat Tuhan yang telah menjadikan di langit, tempat-
tempat peredaran bintang, dan menjadikan padanya matahari serta 
bulan yang menerangi.  
 
(Surah al-Furqan, 25:61) 
 
 Menurut Zakir Naik (2000), ayat ini menjelaskan tentang bulan 
itu disinari oleh cahaya matahari. Ayat di bawah pula menunjukkan 
Allah juga tahu akan faedah yang diberikan dengan cahaya itu. Firman 
Allah S.W.T., iaitu: 
 
  ±   °   ¯    ®   ¬   «     ª   ©   ¨    §
 ´           ³     ² µ ¼       »     º     ¹     ¸     ¶     ½  ¾    
Â  Á   À   ¿  
 
Maksud: Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-
benderang) dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menentukan 
perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindah-randah) pada tempat-tempat 
peredarannya masing-masing) supaya kamu dapat mengetahui bilangan 
tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu 
melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah 
menjelaskan ayat-ayat-Nya (tanda-tanda kebesarannya) satu persatu 
bagi kaum yang mahu mengetahui (hikmat sesuatu yang dijadikan-Nya).  
 
(Surah Yunus, 10:5) 
 
Sebagaimana ayat ini, ayat berikut juga menerangkan fenomena bulan 
dan matahari yang sama. Dr Zakir (2000) telah menemui ayat lain 
dalam al-Quran yang meyakinkan beliau Tuhan adalah Maha Pencipta 
sebagaimana firman Allah S.W.T.: 
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  f           e   d   c   b    a   `    _   ^          ]   \   [
k  j     i  h  g  
 
Maksud: Tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan Bagaimana 
Allah telah menciptakan tujuh petala langit bertingkat-tingkat, Dan 
Ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan matahari 
sebagai lampu (yang terang-benderang). 
 
(Surah Nuh, 71:15-16) 
 
 Itulah ayat-ayat yang menjadi bukti bahawa kajian para saintis 
sudah disebut dahulu oleh Maha Pencipta dalam al-Quran. Dr Gary 
Miller berkata bahawa ahli sains boleh mendapat jawapan tentang 




Rajah 2.3 Matahari serta bulan dan gambar menunjukkan bagaimana bulan 
disinari oleh cahaya matahari serta kejadian gerhana sebagaimana 
yang ditunjukkan dalam Keputusan Imej Google (17/10/2011) 
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Cahaya matahari dipantulkan ke bumi oleh bulan atau disebut qamar 
dalam bahasa al-Quran. Cahaya matahari ini menjadi sumber penerang 
kegelapan pada malam hari dan matahari disebut dalam al-Quran 
sebagai syams (Zakir, 2011). Ketika ayat ini diturunkan, tiada teknologi 
digunakan untuk mengetahui kejadian ini. 
 
MATAHARI BERPUTAR 
Sejak dahulu lagi ramai saintis percaya bahawa bumi kita statik. Begitu 
juga katanya dengan planet lain dan matahari. Aristotle mengatakan 
matahari ialah pusat alam sebagaimana teori geosentrik. Model heliosentrik 
pula diperkenalkan oleh Nicholas Copernicus yang menyatakan matahari 
tidak bergerak tetapi planet lain mengelilinginya (Zakir, 2011). Maha 
Suci Allah yang telah menjelaskan kejadian ini terlebih dahulu kepada 
Nabi Muhammad s.a.w. dalam ayat al-Quran dengan berfirman: 
 
¹  ¸  ¶ µ ´  ³ ²º¿ ¾ ½ ¼      »   
 
Maksud: Dan Dialah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan 
siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-
apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).  
 
(Surah al-Anbiyaa’, 21:33) 
 
Jelaslah bahawa ayat ini menunjukkan matahari dikelilingi planet 
yang bergerak di atas orbit masing-masing. Ayat di bawah juga menunjukkan 
maksud yang sama seraya Firman Allah S.W.T., iaitu: 
 
 Ð   Ï      Î   Í     Ì   Ë  Ê  É    È   Ç   Æ Ñ  Ó   Ò  
Ö  Õ  Ô  
 
Maksud: (Dengan ketentuan yang demikian), matahari tidak mudah 
baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului 
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siang; kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat 
edarannya masing-masing.”  
 
(Surah Yasin, 36:40) 
 
 Jika difahami, ayat ini menceritakan matahari statik di tempatnya 
sambil mengeluarkan cahaya (Zakir, 2011). Matahari tidak mengelilingi 
planet yang lain dalam galaksi Bimasakti. Gambar 2.4 menunjukkan 
matahari berada di tengah-tengah dengan dikelilingi oleh planet.  
 
 
Rajah 2.4 Gambar Matahari dan planet-planet lain yang menunjukkan 
planet mempunyai orbit sendiri untuk mengelilingi matahari 
 
 Planet-planet yang berada di sekitar matahari ialah Neptun, Uranus, 
Zuhal, Musytari, Bumi, Zuhrah dan Utarid. Ilmu ini sudah diketahui 
sejak belajar di sekolah rendah lagi dalam subjek sains. 
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BENTUK BUMI YANG BULAT 
Era sebelum zaman moden, manusia selalu tertanya-tanya apakah 
bentuk sebenar muka bumi yang diduduki; adakah petak, bulat atau 
sebagainya. Sir Francis Drake berlayar mengelilingi dunia dan membuktikan 
bentuk bumi adalah bulat (Zakir, 2011). Namun, Dr Zakir telah 
menemui potongan ayat al-Quran yang menyebut bentuk bumi yang 
bulat dengan permukaan rata di kutub utara dan selatan. Ayat 
tersebut adalah sebagaimana Firman Allah S.W.T. bahawa: 
 
 ²   ±   °   ¯ ³  ¹      ¸    ¶         µ    ´   
 ¼     »           º ½ À     ¿     ¾     Á  Ã     Â      
Å  ÄÆË    Ê        É   È  Ç    
 
Maksud: Tidakkah Engkau memerhatikan bahawa Allah memasukkan 
malam pada siang dan memasukkan siang pada malam (silih berganti), 
dan ia memudahkan matahari dan bulan (untuk faedah makhluk-
makhluk-Nya)? tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu 
masa yang telah ditetapkan. dan (ingatlah) sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan.  
 
(Surah al-Zumar, 39:5) 
 
 Hari adalah berganti siang dan malam dan ini boleh berlaku jika 
bentuk muka bumi ini bulat. Hal ini kerana jika bentuk bumi petak, 
tidak akan ada perubahan yang cepat bagi siang dan malam (Zakir, 
2011). Dr Zakir mengakui fikiran saintis bahawa bumi bulat sama 
dengan maksud ayat di atas, iaitu permukaan bumi bulat menjadikan 
siang dan malam sentiasa bersambung-sambung. 
Begitulah putaran bumi yang menyebabkan perubahan siang dan 
malam. Walau bagaimanapun, bumi bukanlah bulat seperti bola tetapi 
mempunyai permukaan rata di kutubnya (Zakir, 2011). Potongan 
ayat di bawah pula diutarakan oleh Dr Zakir untuk menyatakan ilmu 
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yang sudah sedia ada dalam al-Quran bertepatan dengan kajian para 
saintis. Allah S.W.T. ada berfirman: 
 
o  n  m  l  k  
 
Maksud: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya (untuk kemudahan 
penduduknya). 
 
(Surah al-Naziaa’t, 79:30) 
 
Fakta yang boleh dipetik daripada ayat di atas ialah adanya tempat 
yang rata untuk diduduki di muka bumi ini setelah bumi itu bulat 




Zaman Rasulullah adalah zaman kedaifan teknologi di mana tiada 
peralatan canggih untuk melihat langit. Oleh itu terbuktilah bahawa 
ayat yang diturunkan adalah dari Pencipta Sebenar Alam Semesta 
yang indah ini.  
 Ahli-ahli fizik astronomi memerlukan data seperti garisan 
kedudukan bulan, matahari dan bumi; fasa bulan dan pencerap bulan 
untuk mengira hari. Ayat yang diturunkan adalah tanpa hasil kajian 
tetapi diturunkan dalam bentuk ayat-ayat. Begitulah hebatnya 
Pencipta dan al-Quran adalah dari yang Satu pemilik sekalian alam.  
 Bukan itu sahaja, malah al-Quran itu menarik kerana susunan 
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